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Capí tulo I 
La Administración Pública de la Provincia de Corrientes. Desarrollo 
contextual del fenómeno en estudio 
 
 
 
1. PRINCIPALES REFERENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS  
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1 En el vocabulario popular correntino la expresión “corajudo” engloba más que valentía. Implica compromiso y arrojo más allá de las 
consecuencias. La escritora Marily Morales Segovia retrató esta historia de confrontaciones y la fuerza de esta expresión en el chamamé 
“Glorias de Nuestro Pasado” 
Glorias de Nuestro Pasado (Soldado Desconocido)  
Se llamaba Juan, Ramón, Manuel, nadie sabía su nombre, sólo él… 
Cuando el clarín encendía la aurora de nuestra patria, su presente fue la entrega de su vida a las batallas. 
El amor lloró su nombre hecho sombra en la distancia, peregrino de la guerra que liberó nuestra patria. 
Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados de San Martín, glorias de nuestro pasado. 
Correntino corajudo, sementera libertaria, nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. 
En los rumbos de la historia brotó en la tierra su sangre, generosa y correntina desde el mar hasta los Andes. 
Se levantó su estatura cuando oyó la clarinada.“¡Soy correntino, presente!”y se sumó a la patriada 
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2 Corrientes es la primera provincia del país que otorgó rango constitucional a las microrregiones. En el artículo 227 de la Carta Magna 
Provincial se sostiene que “Los municipios pueden crear microrregiones para desarrollar materia de competencia propia o delegada a nivel 
intermunicipal y supramunicipal y establecer organismos con facultades para el cumplimiento de esos fines. La participación en 
microrregiones es voluntaria. Las relaciones intermunicipales y supramunicipales pueden involucrar sujetos públicos, privados y del tercer 
sector, y organismos internacionales”  
3 La antropóloga Rosana Guber rescata los señalamientos de un intelectual correntino respecto de estas autorreferencias: “El triángulo sur 
es el más moderno. Los campos tienen una producción más diversificada. Hay sociedades anónimas, así que los patrones no son una figura 
tan importante como en el triángulo norte. Por ejemplo, los terratenientes de Mercedes viven en Barrio Norte en la Capital [Buenos Aires], 
mandan a sus hijos a estudiar el secundario y la universidad en Buenos Aires... Por eso a Mercedes le dicen la capital de los mayordomos ... 
Igual, cuando las figuras de los patrones están presentes en el campo también arman su tropa con la peonada. Eso sería igual que en el 
norte... pero la gente de la costa del Uruguay, de Mercedes, de Curuzú Cuatiá, e incluso de Goya tienen la mirada vuelta hacia el sur, hacia 
Paraná o Buenos Aires Tienen más en común con los entrerrianos y brasileros que con los correntinos del triángulo norte. 
Ocurre, también, que el triángulo norte y la capital tienen cuatrocientos años de historia y el sur no más de ciento cincuenta”. (En Guber, 
2001, s.p) 
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2. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA  ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
 
 
Tabla 1.1. 
Necesidades Básicas Insatisfechas. Población con NBI según Censos 1991 y 2010. Cifras absolutas 
y porcentuales. 
Censo Población 
Total Con NBI % 
2001 925.924 264.277 28,5 
2010 985.404 194.335 19,7 
Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos (Corrientes) sobre Censos Nacionales. INDEC. 
 
 
  
                                                             
4 Para un mejor entendimiento de la naturaleza de estos cambios existe una detallada literatura publicada por el INDEC que ofrece 
comparaciones sistemáticas de los cambios introducidos en los indicadores de la encuesta. 
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Tabla 1.2. 
Pobreza e Indigencia. Población bajo la línea de pobreza e indigencia. Aglomerado Corrientes y 
Total País. 
Jurisdicción 2010 2011 
1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 
Línea Pobreza: Aglomerado Corrientes 
Total Aglomerado País 
23,5 19,0 16,2 13,4 
12,0 9,9 8,3 6,5 
     
Línea Indigencia: Aglomerado Corrientes 
Total Aglomerado País 
6,0 3,6 3,3 4,1 
3,1 2,5 2,4 1,7 
Fuente: Corrientes en Cifras 2012. Publicación periódica Dirección de Estadísticas y Censos (Corrientes) 
sobre Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
 
 
 
 
Tabla 1.3.  
Ocupación, subocupación y desocupación. Aglomerado Corrientes. 1er Trimestre de 2010 a 4to 
Trimestre de 2011 (Cifras Porcentuales) 
Tasa 2010 2011 
Trimestre Trimestre 
I II III IV I II III IV 
Desocupación 4,9 3,1 6,8 3,7 3,3 6,8 4,5 5,8 
Subocupación* 3,6 3,1 2,8 2,4 2,7 5,5 3,3 2,8 
Empleo 36,8 37,2 36,6 37,1 38,8 40,4 39,0 39,7 
* Corresponde a Tasa de Subocupación de Demandantes. 
Fuente: Extracto de Corrientes en Cifras 2012. Publicación periódica Dirección de Estadísticas y Censos 
(Corrientes) sobre Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
 
 
                                                             
5 En función al IPC que calcula el INDEC.   
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Tabla 1.4.  
Necesidades Básicas Insatisfechas. Población con NBI por regiones según censos 1980-1991-2001-
2010 
Región/Censo 1980 1991 2001 2010 
NEA 49,7 35,9 30,5 17,12 
NOA 44,81 32,28 26,25 14,92 
GBA 8,3 8,1 7,8 6 
CENTRO 25,14 16,8 14,3 5,9 
CUYO 29,03 19,63 16,13 8,56 
PATAGONIA 31,87 20,55 14,47 10,12 
PROM. PAIS 31,475 22,21 18,24 10,43 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Censos nacionales / Datos para el total del país y 
provincias 
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Tabla 1.5.  
Necesidades Básicas Insatisfechas. Población con NBI. REGION NEA. Por Aglomerados. según 
censos 1980-1991-2001-2010 
Provincia 1980 1991 2001 2010 
Chaco 52,1 39,5 33,0 18,1 
Corrientes 46,9 31,4 28,5 15,1 
Formosa 54,4 39,1 33,6 19,7 
Misiones 45,4 33,6 27,1 15,6 
Total NEA 49,7 35,9 30,5 17,12 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Censos nacionales / Datos para el total del país y 
provincias 
 
 
 
 
Gráfico 1.1.  
Evolución del índice de pobreza por aglomerados relevados en la EPH. Período 2001-2013 
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de la EPH. INDEC 
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Gráfico 1.2. 
Evolución del índice de indigencia por aglomerados relevados en la EPH. Período 2001-2013 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de la EPH. INDEC 
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Gráfico 1.3.  
Evolución del índice de pobreza por provincias de la Región NEA (por aglomerados). Período 
2001-2013 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de la EPH. INDEC 
 
 
Gráfico 1.4. 
Evolución del índice de indigencia por provincias de la Región NEA (por aglomerados). Período 
2001-2013 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de la EPH. INDEC 
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2.1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OCUPACIONAL DE LA PROVINCIA 
 
 
 
Tabla 1.6. 
Producto Bruto Geográfico. Año 2011. En millones de $ corrientes 
RAMA DE ACTIVIDAD  $ % 
Actividades Primarias 3.194.231 14,15 
Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Resto 
1.080.989 
847.695 
1.153.548 
111.999 
4,8% 
3,75% 
5,12% 
0,5% 
Actividades del Sector Secundario 5.658.235 25% 
Industria 2.981.933 13,22% 
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Electricidad, gas y agua 977.997 4,3% 
Construcción 1.698.305 7,5% 
Sector Terciario: Servicios  13.710.564 60,75% 
Comercio, Hoteles y Restaurantes  
Transporte, Comunicaciones e Intermediación Financiera  
Actividades inmobiliarias y empresariales  
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria  
Enseñanza  
Servicios sociales y de salud  
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.  
Servicios de hogares privados que contratan servicio 
doméstico  
2.368.644 
1.626.021 
2.414.602 
1.336.926 
2.102.225 
2.397.024 
1.245.369 
219.753 
10,5% 
7,2% 
10,7% 
5,92% 
9,32% 
10,62% 
5,52% 
0,97% 
PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO  22.563.031 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre Indicadores Económicos 2012. Publicación periódica de la Dirección de 
Estadísticas y Censos de Corrientes. 
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6
 Neffa denomina empleo genuino a aquel que no está caracterizado por el cobro de un plan y/o asignación. En este caso nos referimos a 
ambos tipos.  
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2.2. IMPACTO DEL EMPLEO PÚBLICO EN LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE CORRIENTES  
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7 Para complementar este análisis, en el capítulo VI realizamos una observación estadística detallada de la estructura interna del empleo 
público, a partir de datos derivados de liquidaciones salariales obtenidos para todo el período que abarca nuestra tesis, y que permiten 
desagregar los presentados en este capítulo.  
8 “Dicha comparación deja en evidencia que si bien las tres fuentes señalan una tendencia hacia el incremento del personal provincial, la 
información de la DNCFP resulta en promedio un 18% superior a la presupuestada, mientras que los datos del anuario estadístico marcan 
que en promedio existiría un 43% más de empleados provinciales que los presupuestados. En éste último caso, debe tenerse en cuenta que 
parte de esa importante diferencia está explicada por el hecho de que los presupuestos consideran únicamente al personal permanente 
mientras que en el anuario se tiene en cuenta a todo el personal de la administración provincial” (Neffa, Ibíd.)  
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Gráfico 1.5. 
Evolución del peso de la planta de personal del sector público provincial de Corrientes sobre la 
Población Económicamente Activa, 2003-2008 
  
Fuente: Proyecto “Asistencia técnica para el estudio del empleo desde una perspectiva regional y análisis y 
propuesta de políticas de empleo de impacto local”. Julio César Neffa et al (2010) 
 
 
 
2.3. EL EMPLEO PÚBLICO COMO EJE DE LA DISCUSIÓN  
 
                                                             
9 Dado el nivel económico del Noreste Argentino (medido en indicadores de producción y asentamiento de industrias, promoción a la 
actividad agrícola/ganadera y en general aquellas actividades de generación de empleo genuino), la Provincia de Corrientes se encuentra 
entre aquellas que, situadas en la periferia geográfica, fiscal y decisional del país, establecen sus estructuras laborales a partir del 
reforzamiento del Estado como principal empleador. (Panaia, 2001, Van Raap, 2004) 
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Gráfico 1.6.  
Distribución del empleo según grandes ramas de actividad en el aglomerado urbano Corrientes. 
Período 1995-2009. 
 
Nota:  (1) Incluye: ¨Enseñanza¨, ¨Servicios sociales y de salud¨ y ¨Otras actividades de servicios, comunitarios, sociales y 
personales¨, ¨servicio domestico¨, ¨Hoteles y restaurantes¨, ¨Intermediacion Financiera¨ ,¨Servicios a Empresas¨, ¨Transporte y 
comunicaciones" (2) Incluye: ¨Agricultura, caza, silvicultura y pesca¨, ¨Explotación de minas y canteras¨, ¨Suministro de electricidad, 
gas y agua¨ y ¨Actividades no bien especificadas 
 
Fuente: Proyecto “Asistencia técnica para el estudio del empleo desde una perspectiva regional y análisis y 
propuesta de políticas de empleo de impacto local”. Julio César Neffa et al (2010) 
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3. CONTEXTO POLÍTICO - INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 
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3.1. DINÁMICA POLÍTICO-PARTIDARIA: ALTERNANCIA, ALIANZAS, RUPTURAS, INTERVENCIONES FEDERALES  
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3.2. LOS GOBIERNOS PROVINCIALES EN EL PERÍODO 1983 – 2012 
 
                                                             
10 Las intervenciones federales incidieron en la política provincial. Las que merecen destacarse son las producidas durante el gobierno de 
Hipólito Irigoyen, la primera en 1916 y luego en 1929, Ramón Castillo en 1942, Juan Domingo Perón en 1947 y las tres correspondientes a 
los gobiernos de facto que gobernaron el país en las décadas del 60 y 70 (1962, 1966 y 1976). Ya durante el período que abarca esta 
investigación se dieron dos Intervenciones: la de 1992-1993, por la cual pasaron Francisco de Durañona y Vedia, Claudia Bello e Ideler 
Tonelli, y la de 2000-2001, a cargo de Ramón Mestre y posteriormente Oscar Aguad.  
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11 Es necesario destacar que en las contiendas electorales es común el establecimiento de alianzas diversas, por lo que las gest iones de 
gobierno no pertenecen a un determinado partido político sino a un conjunto de facciones que se agrupan al efecto. Por una cuestión 
organizativa, y para no detenernos en los detalles de la dinámica interna de estas alianzas, definimos la pertenencia de cada gestión de 
gobierno a un determinado partido en función de la pertenencia del titular del Poder Ejecutivo.  
12 Resulta interesante observar la forma en que la ciudadanía establece cercanía con sus gobernantes a partir de la adopción de apodos y 
la referencia a los mismos por sus nombres de pila, algo habitual en el habla cotidiana de los ciudadanos correntinos. Así la gran mayoría de 
los titulares del PE provincial son referidos de esta forma (“Pocho”, “Ricardo”, “Pedrito”, “Tato”)  
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13 Sesiones en minoría, con la sola asistencia de los electores del Pacto, fuera del ámbito provincial, en la ciudad de Resistencia, Chaco. 
“Asilo” político de los electores del Pacto en Asunción, Paraguay 
14 “El elector 14, el del quórum legal y la mayoría, el amigo íntimo de Noel Breard, se fue. No estaba en su casa, nadie lo vio, la Policía no 
logró ubicarlo para trasladarlo al recinto, se marchó con una declaración radial en la que aducía su desaparición a ‘problemas de conciencia’. 
La estela que dejó su partida, presumiblemente al Uruguay, adquirió forma con mil rumores sobre un presunto soborno, que rápidamente el 
peronismo, con la Interventora Claudia Bello a la cabeza, salieron a desmentir. No obstante, admitían que operaron sobre Bruzzo, nada 
insospechable para el momento que vivía la institucionalidad en Corrientes, con negociaciones a la vuelta de cada esquina”. Fuente: Diario 
“El Litoral” http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/62864/Murio-Bruzo-el-elector-que-dejo-sin-gobierno-a-la-UCR-y-a-Breard  
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15
  “Los autoconvocados eran quienes no se identificaban con una dirección sindical o política y decidían participar en el movimiento social 
por propia iniciativa o libre determinación, en pos de un objetivo determinado, el cobro de los haberes atrasados o el reclamo de juicio 
político a los representantes del régimen nuevista, y esto tanto por motivos ideológicos como por ser víctimas personales de los funcionarios 
del régimen del PANU” (Guber, Ibíd. s.p) 
16 La ocupación de la “Plaza 25 de Mayo” recibió el nombre de “Plaza del Aguante”, primero, y “de la Dignidad” después. El primer término 
designaba la irrupción de un hecho excepcional, de un estado de confrontación al filo de un desenlace que merecía “aguantar” hasta obtener 
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lo reclamado (aquí el énfasis cae no en el objetivo final sino en las maneras del “aguante”); el segundo, en vez, apelaba a un nuevo orden y 
a una nueva integración de la persona humana en la ciudadanía que no debía ser vandalizada por el poder. (Guber, Ibíd. s.p) 
17 Mauro Ojeda y Francisco Escobar eran trabajadores del cartoneo, que resistieron conjuntamente con los estatales, la toma del puente 
General Belgrado, que une las provincias de Chaco y Corrientes, en diciembre de 1999. 
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18 Su principal referente, Raúl Romero Feris, aún hoy a 2014 se encuentra inhibido para ejercer cargos públicos.  
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Imagen 1.1.  
Gobernantes de la Provincia de Corrientes desde 1983 a 2009. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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3.3. TRABAJO, PODER FAMILIAR Y RAÍZ HISTÓRICA DEL PODER POLÍTICO EN CORRIENTES 
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19 “El territorio, entonces, dibujaba un triángulo cuyos lados norte y oeste eran el río Paraná, y cuya hipotenusa se extendía, dependiendo 
del período, por el río Santa Lucía o el río Corrientes. En esta porción se emplaza lo que diversos autores llaman “el triángulo conservador”. 
Un intelectual señalaba al respecto: 
“El triángulo norte es el más atrasado, feudal, con los componentes más reaccionarios de lo guaranítico... porque ese sentimiento de 
integración a una comunidad de los guaraníes, también legitima la dominación feudal de los patrones. Las propiedades son grandes, pero no 
muy productivas. A ese triángulo pertenecen las tierras de los Romero Feris, por ejemplo. En Guber, Rosana. (Ibíd.s.p)  
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Capí tulo II 
Organismos del Estado y Configuración de Intereses: la administración 
pública como espacio de tensiones 
 
 
 
1. MARCOS DE ABORDAJE ESPECÍFICO EN LAS TEORÍAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN PÚBLICA: PARADIGMAS 
TRADICIONALES Y RENOVADORES  
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1.1. LA ORGANIZACIÓN BUROCRÁTICA  
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1.2. EL NEW PUBLIC MANAGEMENT  
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1.3. CUASI-PARADIGMAS O LOS PARADIGMAS OCULTOS: PATRIMONIALISMO BUROCRÁTICO 
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2. EL ESTADO COMO PLATAFORMA DE LA ORGANIZACIÓN PÚBLICA: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL 
ESTADO 
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20 Según la define Dahl, la poliarquía tiene siete atributos: 1) funcionarios electos; 2) elecciones libres y limpias; 3) sufragio universal; 4) 
derecho a ser candidato; 5) libertad de expresión; 6) información alternativa; 7) libre asociación. Los primeros cuatro atributos nos dicen que 
un aspecto básico de la poliarquía es que las elecciones son generales, limpias y de libre competencia. Los atributos restantes nos remiten a 
las libertades políticas y sociales que son mínimamente necesarias, no sólo durante sino también entre las elecciones, como un requisito 
para que éstas sean limpias y competitivas. (O’Donnell, 1996, p.2)  
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2.1. PROCESOS DE REFORMA DEL ESTADO: IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS. EL CASO ARGENTINO  
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21 “La realidad o, mejor dicho, su estructuración -es decir, sus actores y equilibrios de poder- sólo puede ser cambiada por los hombres y 
mujeres que deciden ponerse al frente de un proceso de cambio y tienen éxito en su empeño. El cambio de un modelo de desarrollo -y del 
modelo de Estado correspondiente- no es un mero mejoramiento de la racionalidad instrumental con que se funciona. Es un cambio de 
actores, de poder, de conocimiento, de habilidades y competencias, y de modelos mentales, valorativos y de significación.” Prats I Català, 
Joan. Administración pública y desarrollo en América Latina. Un enfoque neoinstitucionalista. En Revista del CLAD Reforma y Democracia. 
No. 11 (Jun. 1998). Caracas. 
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2.2. EL NEOINSTITUCIONALISMO EN EL ANÁLISIS DE LAS ORGANIZACIONES 
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3. ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA: EL ESTADO COMO ESPACIO DE TENSIONES 
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22 En el escenario de la gestión de gobierno contemporánea, lo que está en juego es una especie de influencia burocrática sobre la práctica 
política y de influencia política sobre la práctica burocrática, que no indican una integración funcional entre política y administración, 
conforme a lo sugerido por Aberbach y otros (1981), al describir el proceso de politización de la administración y burocratización de la 
política como la consagración de un patrón de relaciones entre políticos y burócratas en las democracias contemporáneas. (p.8) 
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3.1. CONFIGURACIÓN DE INTERESES EN LOS ORGANISMOS DEL ESTADO: COMPROMISOS, LEALTADES, 
AMBICIONES Y VOLUNTADES EN EL ÁMBITO PÚBLICO 
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23 Las cursivas son nuestras 
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3.2. LA CIRCULACIÓN DE INTERESES EN LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS. 
 
                                                             
24 “No quiero decir que todos los funcionarios públicos estén motivados por sus intereses privados. Sé que muchos de ellos se preocupan 
por el bienestar público; por cierto, hay buenas razones para suponer que muchos de ellos ingresan al servicio público porque quieren servir 
al público. Pero el funcionamiento de las instituciones no puede depender de la buena voluntad de las personas que las integran” (p.148) 
25
 No está de más recordar que tras aquellos modelos de gestión se disimula una forma de interpretar al Estado, su alcance y las relaciones 
que dentro de él se desarrollan.  
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3.3. EL CLIENTELISMO POLÍTICO 
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La legitimidad del Clientelismo Político 
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Los actores de la red clientelar 
- 
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Capí tulo III 
El Sistema de Gestión de la Fuerza de Trabajo 
 
 
 
1. EL TRABAJO COMO ESTRUCTURADOR DE LA VIDA SOCIAL  
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1.1. EL TRABAJO Y SUS FINES 
                                                             
26 Noguera (2002) señala dentro de esta concepción a Smith, Gramsci, Althusser, Habermas, entre otros.   
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1.2. EL MODELO NEOLIBERAL Y LA PÉRDIDA DE LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO 
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1.3. LA TEORÍA SOCIAL CRÍTICA Y EL CONCEPTO DE FUERZA DE TRABAJO 
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La fuerza de trabajo ¿un valor que se gestiona?  
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2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO: ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN DE GFT 
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3. EL ESTADO COMO EMPLEADOR: POLÍTICA LABORAL Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
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3.1. RASGOS DISTINTIVOS DE LA GFT EN LA FAZ PÚBLICA 
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Capí tulo IV  
Intermezzo Metodolo gico 
Del camino elegido para llevar adelante la investigación y de las 
contingencias del viaje 
 
 
 
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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2. HIPÓTESIS Y PRESUPUESTOS QUE GUIARON LA INVESTIGACIÓN 
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27 Nuestra hipótesis se apoyaba en sostener que la politización, en tanto la lógica que articula la formación de lealtades político-partidarias 
dentro de la organización, las acciones (prácticas) que al efecto se implementan, y las representaciones (la dimensión simbólica) que sobre 
esta institución construyen los diversos actores de la organización, afectaba los procesos de GFT. 
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3. OBJETIVOS  
OBJETIVO GENERAL
 
Objetivos Específicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. POBLACIÓN 
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RECORTE ESPACIAL  
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5. MUESTRA 
                                                             
28 El ministerio de Gobierno y Justicia ha pasado por varios cambios en su denominación. Durante la escritura de esta tesis (2013-2014) 
pasó a denominarse Ministerio de Seguridad.  
29
 El nivel central de la administración ministerial se encuentra localizado en la ciudad de Corrientes, por lo cual llevamos adelante la 
aplicación de los instrumentos cuantitativos sin restricciones en este sentido.  
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6. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
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30 En el caso de estos instrumentos debemos realizar una salvedad: ya en la última etapa de la tesis, cuando retornamos a los archivos de 
Personal ubicados en la Secretaría General de la Gobernación a fin de registrar fotográficamente los decretos de designaciones masivas 
que habíamos identificado merced a los datos crudos suministrados por el SIS.PER, y aun contando con autorización de una autoridad 
relevante de la jurisdicción, se nos prohibió el acceso a tales instrumentos. Esta restricción emanó de la persona encargada del archivo, un 
funcionario de carrera, de muchos años de antigüedad en el puesto. Cuando reseñamos a nuestro autorizante tal situación (un funcionario 
político), el mismo nos indicó que no quería tener “problemas con la gente”. Entendimos desde esta respuesta que serían vanos  los intentos 
por acceder a tal archivo.  
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31 “Resumiendo en pocas palabras, el investigador cualitativo entra en el campo munido de un problema, una aproximación conceptual que 
le señala rubros conceptuales amplios en los que centrar su interés y un lugar, escenario o categoría de personas que le brindarán la 
información, a partir de los cuales desarrollará su estrategia de investigación. Existen diferentes grados de estructuración en lo anterior, el 
investigador, por ejemplo, puede entrar muy libremente en una organización empezando por los informantes clave y a partir de ello decidir 
sus sucesivas fuentes de información (…).” (Gallart, 1993, p.121) 
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Tabla 4.1. Identificación y descripción de los informantes clave entrevistados 
ID Descripción 
A Referente académica experta en Derecho Administrativo Provincial.  
B Dirigente sindical con vasta presencia en la escena política y laboral de Corrientes 
C Dirigente sindical con vasta presencia en la escena política y laboral de Corrientes.  
D Dirigente sindical con vasta presencia en la escena política y laboral de Corrientes. 
E Ex funcionaria de la Dirección General de Personal. Actualmente en otra repartición 
F Dirigente sindical con vasta presencia en la escena política y laboral de Corrientes. 
G Funcionario de carrera de la Dirección General de Personal con más de 25 años en el 
SIS.PER. 
H Ex funcionario de carrera  de la Dirección General de Personal.  Actualmente jubilado 
I Diputado Nacional. Ex legislador provincial 
J Referente académico experta en Derecho Constitucional y Administrativo. 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo 
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Tabla 4.2. Identificación y descripción de los entrevistados 
Número Descripción 
1 Funcionario político con responsabilidades de gestión de Personal 
2 Ex funcionaria política. Actual empleada de carrera con responsabilidades de 
gestión de Personal 
3 Funcionaria de carrera con responsabilidades de gestión de Personal. Más de 25 
años de antigüedad.  
4 Ex encargada de oficina sin responsabilidades de gestión  
5 Funcionario de carrera con responsabilidades de gestión de Personal. Jubilado 
6 Funcionario de carrera con responsabilidades de gestión de Personal (finalizadas). 
Actual empleado de carrera en otra área 
7 Funcionario de carrera con responsabilidades de gestión de Personal. Jubilado 
8 Funcionaria de carrera con responsabilidades de gestión de Personal. Jubilada  
9 Ex encargado de oficina sin responsabilidades de gestión de personal  
10 Funcionario con responsabilidades de gestión de personal con 39 años de 
antigüedad  
11 Ex funcionaria de la Dirección General de Personal. 
12 Funcionaria de carrera con responsabilidades de gestión de Personal.  
13 Encargada de oficina sin responsabilidades de gestión de personal.  
14 Ex encargado de personal. Actualmente revistando en otra área.  
15 Ex funcionaria de la Dirección General de Personal 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo 
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32 A mí si querés grabame, no importa nada, total ya me jubilo”. (Informante Clave H) 
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Capí tulo V 
La Administración Pública como espacio laboral en Corrientes 
Marco Normativo del Servicio Civil 
 
 
 
1. MARCO  NORMATIVO DEL SERVICIO CIVIL DE CORRIENTES. PRINCIPALES ANTECEDENTES. 
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33 Extraído de http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/normativa/normativa.html (Fecha de consulta: 25/04/2013) 
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1.1. EL PERÍODO 1958-1973: PRIMEROS ANTECEDENTE AL CUERPO NORMATIVO LABORAL VIGENTE  
 
                                                             
34 Tesis realizada para acceder al grado de Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Nacional del Nordeste 
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1.2. UNA ETAPA DE INCERTIDUMBRES: 1973-1983   
 
                                                             
35
 El caso Madorrán adquirió relevancia pública en el año 2007 cuando por primera vez la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la 
estabilidad (y el amparo de esta garantía) del empleado público provisto por la CN 
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2. LA LEY 4067: LEY DE SERVICIO CIVIL DE LA PROVINCIA. CARACTERÍSTICAS, ESCALAFÓN Y DISCUSIONES 
A SU IMPLEMENTACIÓN. 
 
 
 
2.1. TIPOS DE PLANTA DE PERSONAL 
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Señalamientos y discusiones a lo legislado (I) 
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2.2. ESCALAFÓN: LA ESTRUCTURA LABORAL EN EL ESTADO PROVINCIAL 
 
  
 
Tabla 5.1.  
Categorías y clases que componen el escalafón definido en la Ley 4067 
Ley 4067/86 
Categoría Clase 
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Fuente: elaboración propia en base al análisis de la Ley 4067 y modificatorias. 
 
 
Señalamientos y discusiones a lo legislado (II) 
                                                             
36 El SIS.PER forma parte de la Dirección General de Personal de la Provincia y centraliza la información salarial de los trabajadores. Su 
aporte de información es muy relevante por lo cual lo retomaremos con frecuencia en el transcurso de este trabajo y detallaremos su 
relevancia en el capítulo VI de esta tesis.  
 Superior Inferior 
Personal de Conducción 15 11 
Personal Profesional 10 9 
Personal Técnico 10 5 
Personal Administrativo 10 3 
Personal Artístico 13 7 
Personal de Mant. y Prod 10 2 
Personal de Servicios Grales 8 1 
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3. LA LEY 3801: LEY DE SUELDOS Y REMUNERACIONES 
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Tabla 5.2.   
Comparación entre categorías y clases que componen el escalafón de la Ley 4067 y la escala 
salarial definida en la Ley 3801 
 
 
 
Fuente: elaboración propia en base al análisis de las Leyes 4067, 3801 y modificatorias. 
 
 
Ley 4067/86 
Categoría Clase 
 Sup Inf 
Personal de Conducción 15 11 
Personal Profesional 10 9 
Personal Técnico 10 5 
Personal Administrativo 10 3 
Personal Artístico 13 7 
Personal de Mant. y Prod 10 2 
Personal de Servicios 
Grales 
8 1 
Ley 3801/83 
Categoría Clase 
Sup Inf 
010. Autoridades Superiores  
020. Administ. y Técnico EUR 24 1 
040. Magistratura (P. Judicial) Escala propia 
050. Docente Escala propia 
060. Seguridad (Policía) Esc. propia (18 cargos) 
080. Clero EUR 24 1 
090. Prof.l Universitario EUR 24 1 
100. Obrero y Maestranza EUR 24 1 
110. Servicio EUR 24 1 
120. Computación 1 22 
150. Aeronavegación 1 4 
170. Seguridad (Penitenciario) 1 13 
180. Profesional Asistencial 1 14 
190. Jerárquico DPV Esc. propia (8 cargos) 
200. Adm. Tec.y Gral DPV 20 1 
210. Jerárquico INVICO Esc. propia (4 cargos). 
220. Jerárquico AOSP Esc. propia (3 cargos) 
230. Adm. Tec. y Gral AOSP  20 1 
240. Jerárquico DPEC Esc. propia (4 cargos) 
250. Adm. Tec. y Gral DPEC 20 1 
260. Jerárquico Lotería Esc. propia (4 cargos) 
270. Adm. Tec. y Gral Lotería 20 1 
280. Adm. Tec. y Gral INVICO 20 1 
290. Jerárq. Trib. de Cuentas no definidos 
300. Jerárquico IPS Esc. propia (4 cargos) 
310. Adm. Tec. y Gral IPS 20 1 
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3.1. UN LARGO CAMINO DE MODIFICACIONES  
 
                                                             
37 Informante clave G. 
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38 Informante G 
39 Informante H 
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3.2. LA LEY 3801 Y EL ESCALAFÓN ESCONDIDO 
 
 
 
Tabla 5.3.  
Categorías  y clases derivadas de los registros pertenecientes al SIS.PER 
 
SIS.PER (2013) 
Categoría Clase 
 Sup Inf 
1. Autoridades Superiores 1 - 41 Definido x cargos, no funciones 
2. Administrativo y Técnico 24(27) 1 
3. Hospitalario y/o Asistencial 24 1 
4. Magistratura 101 508 (Tramos discont.) 
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5. Docente 20 411 (Tramos discont) 
6. Seguridad 99 209 (Tramos discont.) 
7. Horas Cátedra 191 193 
8. Clero 24 1 
9. Profesional Universitario 24 1 
10. Obrero y Maestranza 24 1  
11. Servicio 24 1  
12. Computación 240 100  
13. Autoridades Sup. Legislatura 21 27   
14. Adm. Téc. y Servicio HCD 1 16 
15. Aeronavegación 1 24  
16. Prensa 103-504 (Tramos discont. sin rel. jerarq.) 
17. Penitenciario 299 – 318 (Sin rel. jerarq.) 
18. Profesional Asistencial 24 1 // (25-52, sin rel. jerarq.) 
19. Profesional Fiscalía Estado 1-4  (Sin rel. jerarq.) 
20. Pers. DPV 1-20 (30-37) (Sin rel. jerarq.) 
21. Becas Salud Pública 980-999  (Sin rel. jerarq.) 
22. Becas 998-999 (Reitera clases cat. anterior) 
23. Obras Sanitárias 24 (25) 1 
24. SAPP (MAGIC) 19-1 (Sin rel. jerarq.) 
25. Becas Recursos Hídricos 997-998 (% de Clases 160-180?) 
26. Subsidio Ex. Comb. Malvinas 998 (única clase) 
27. Contratos 999-996//1 (Sin rel jerarq.) 
28. Pers. INVICO 1-20  (Sin rel jerarq.) 
29. Jerárquico Tribunal de Cuentas 1-307//508 (Tramos discont. sin rel. jerarq.) 
30. Gabinete 101-127 // 1-20 (Dos tramos) 
31. Pers. IPS 1-20 (Sin rel. jerarq) 
32. Becas Escala única 996-999 (Sin rel. jerarq) 
33. Pers. IOSCOR 1-20 (Sin rel. jerarq) 
34. Becas Trib. Cuentas 999 (única clase) 
35. Ente Regulador 1-15 (Sin rel. jerarq) 
36. Pasantías ICAA 1-2 (Sin rel. jerarq) 
37. Contratos Hospital 14 (única clase) 
38. Contratos Ente Reg AOSC. VACIO 
39. Pasantías 1-3 (Sin rel. jerarq) 
40. Legislatura. HCS 1 16 
41. Beca Prog. Alfab.  1-4 (Sin rel. jerarq) 
42. Personal Gabinete HCD 16 (única clase) 
43. Pensión honorífica 24 (única clase) 
44. Contratos MOSP 1-9 (Sin rel. jerarq) 
45. Personal HCS 1-16 (dos clases discontinuas) 
46. Personal de Servicio ICAA 9 1 
47. Pers. Adm y Tec ICAA 15 1 
48. Personal Profes Univers. ICAA 15 1 
50. Fondo de Desempleo 665-666 (Sin rel. jerarq) 
60. Traslados (Esc. Única) 1-24 (Sin rel. jerarq) 
61. Traslados (Legislatura) 1-16 (Sin rel. jerarq) 
62. Traslados (INVICO) 1-20 (Sin rel. jerarq) 
63. Traslados IPS 1-20 (Sin rel. jerarq) 
64. Traslados (Vialidad) 1-20/30-37 (Sin rel. jerarq) 
80. Becas (Esc. Unica) Ley 4439 24 1 
81. Becas (Legislatura) 1-16 (Sin rel. jerarq) 
82. Becas (INVICO) 1-20 (Sin rel. jerarq) 
83. Becas IPS VACIO 
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84. Becas (Asistencial) 24-20// 19-17(Define jerarquía en parte) 
85. Becas (Computación) 100-240 (Sin rel. jerarq) 
86. Becas (Sanidad) 1-24 (Define jerarquía en parte) 
87. Becas (Policía) 99-110/201-209 (Sin rel. jerarq) 
88. Becas (Vialidad) 1-20 (Sin rel. jerarq) 
89. Becas (Min. Gob. y Jus) 17 (única clase) 
90. Becas (Salud Pública) 998 (única clase) 
91. Contratos Prog. Salud Fliar 993-999 (Sin rel. jerarq) 
92. Becas 1-6 (Sin rel. jerarq) 
93. Contratos SP Prog. Más y mejor 
trabajo 
10 (única clase) 
999. Último cargo 999 (única clase) 
Fuente: elaboración propia en base a los registros salariales del SIS.PER 
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Tabla 5.4. 
Sinopsis de los tres instrumentos analizados para la estructura escalafonaria. 
                                                             
40 Según la ley 4439 pertenecen a la categoría becarios “todos los agentes de los tres Poderes de la Administración Pública Prov incial que 
se encuentran en actividad, que pertenezcan a la Planta Permanente y que se encuentren cursando Carreras Universitarias y/o de nivel 
terciario en instituciones de enseñanza o investigación Pública o privadas reconocidas” (Art. 2) 
 Ley 3801 Ley 4067 3801 (actualizada a SISPER) 
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Fuente: elaboración propia en base al análisis de las Leyes 4067, 3801 y modificatorias, y los registros 
salariales del SIS.PER 
 
 
4. UNA DISCUSIÓN LEJANA: REGLAMENTACIÓN Y VIGENCIA DE LOS MARCOS NORMATIVOS  
 
Número de 
categorías 
26 7 68 
Número de 
clases 
24 15 No se evidencia un número fijo 
sino que depende de la 
categoría. Pueden ir de una 
clase  a 80. 
Org. de las 
clases 
La clase 24 es la de mayor 
jerarquía, perteneciente a 
Directores. De manera 
descendente se define el 
resto de la estructura 
jerárquica. La mayor parte 
de las categorías manejan 
esta organización de 
clases. 
El trayecto de quince 
clases se distribuye 
entre las siete 
categorías, siendo la 
15 la superior, 
correspondiente al 
personal de 
conducción. 
No se evidencia una 
organización ni algún criterio 
de organización. Al haber gran 
variabilidad en el número de 
clases aún se torna más difícil 
establecer una lógica 
determinada. 
Especulativamente esto 
respondería a una mera 
agregación de nuevas 
categorías y clases en función 
de los ingresos de personal no 
encuadrados en ninguna de las 
ya establecidas. 
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Tabla 5.5.   
Contenido, reglamentación y vigencia del articulado de la Ley 4067 
Contenido Artículos Reglamentación 
Definiciones generales 1 al 17 3 artículos reglamentados de 17 
Admisibilidad del ingreso 18 al 24 5 artículos reglamentados de 7 
Situación de revista 25 al 35 2 artículos reglamentados de 11 
Traslados 36 al 39 1 artículo reglamentado de 4 
Derechos y prohibiciones 40 al 75 9 artículos reglamentados de 35 
Antigüedad 76 al 86 2 artículos reglamentados de 11 
Licencias y franquicias 87 al 197 Ocho artículos reglamentados de 110 
Régimen disciplinario 198 al 214 Todos los artículos sin reglamentación 
Escalafón 215 al 264 3 artículos reglamentados de 49 
Concursos 265 al 277 3 artículos reglamentados de 13 
Escuela Correntina de Adm. Pública 279 al 284 6 artículos derogados de 6 
Disposiciones transitorias 285 al 294 Todos los artículos sin reglamentación 
Fuente: elaboración propia en base al análisis de la Ley 4067 y modificatorias. 
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ENTONCES ¿CUÁL ES EL MARCO NORMATIVO VIGENTE?  
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41 Extracto de la Resolución Ministerial de ingreso de ciento veintiséis agentes a diferentes unidades de organización del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno (Resol.1496/2008, aprobada por Decreto del PE.1494/2008)  
42  Informante Clave A 
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LAS DISCUSIONES A LA LEY 3801  
                                                             
43 Sólo contamos con un registro de la integración de la Junta de Relaciones Laborales durante estos treinta años.  
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5. EL PODER EJECUTIVO COMO DECISOR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO NORMATIVO 
 
                                                             
44 Informante clave I.  
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Capí tulo VI 
El Sistema de Personal de la Provincia: 
Evolución cuantitativa de la planta de agentes del Estado   
 
 
 
1. LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL: ORGANISMO CENTRALIZADOR DE LA INFORMACIÓN DEL 
PERSONAL 
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1.1. DESARROLLO ORGÁNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL  
 
 
 
Organigrama 6.1.  
Dirección General de Personal. Decreto 1859/1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 6.2.  
Extracto del Decreto 339/01 de Estructura Orgánica de la Secretaría General de la Gobernación.  
Dirección General de Personal  
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial.
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Organigrama 6.3. 
Dirección General de Personal. Reestructuración orgánica. Decreto 169/2002 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
 
 
 
Imagen 6.1.  
Extracto del Organigrama perteneciente al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos 
según Decreto 196/2002 
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Fuente: Extracto del decreto 196/2002 
 
 
 
 
 
Organigrama 6.4. 
Dirección General de Personal. Reestructuración orgánica. Decreto 878/2006 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Imagen 6.2.  
Extracto del Decreto 559/2012. Dependencia jerárquica de la Dirección General de Personal 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Extracto del decreto 592/2012 
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Organigrama 6.5.  
Reestructuración orgánica de la Dirección General de Personal. Decreto 559/2012 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
 
 
 
 
Organigrama 6.6. 
Dirección General de Personal en la actualidad (según referencias obtenidas de nuestros 
informantes clave) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. EL SIS.PER Y LA CONSTITUCIÓN DE LOS DATOS: PRINCIPALES VARIABLES UTILIZADAS 
 
- 
- 
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2. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y LONGITUDINAL DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL ESTADO 
 
2.1. ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE LAS FUENTES DE DATOS: SIS.PER, DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA.  
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2.2. CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL ESTADO DURANTE EL PERÍODO 1981-
2012 
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Análisis de la Planta de Personal Global. Período 1981-2012 
 
 
 
Gráfico 6.1. 
Cantidad acumulada de cargos liquidados (planta total) por partida en el período 1981-2012 para 
todas las jurisdicciones 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías 
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Gráfico 6.2. 
Evolución en la cantidad total de cargos liquidados (planta total) por año  para todas las 
jurisdicciones 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías. Para el año 1986 se toma como mes de referencia Agosto por idénticas razones. 
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Gráfico 6.3 
Evolución comparada entre la cantidad total de cargos liquidados y la cantidad total sin 
docentes y policía por año para todas las jurisdicciones. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías. Para el año 1986 se toma como mes de referencia Agosto por idénticas razones. 
 
 
 
 
Gráfico 6.4 
Evolución comparada entre la cantidad total de cargos liquidados sin docentes y policía y cargos 
liquidados por Ministerio por año 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías. Para el año 1986 se toma como mes de referencia Agosto por idénticas razones. 
 
 
 
 
Análisis de la Planta de Personal Global. Por gestión de gobierno 
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Gráfico 6.5.  
Promedio de liquidaciones agrupadas (todas las partidas) por gestión de gobierno para todas 
las jurisdicciones 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías 
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Gráfico 6.6. 
Promedio de liquidaciones agrupadas (todas las partidas) por gestión de gobierno. Comparativa 
entre el total de la planta y la planta menos docentes y policía 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías 
 
 
 
 
 Análisis de la Planta de Personal por Partida. Período 1981-2012 
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Gráfico 6.7. 
Evolución de la cantidad de cargos liquidados (planta total) por año según partida para todas las 
jurisdicciones 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías. Para el año 1986 se toma como mes de referencia Agosto por idénticas razones. 
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Gráfico 6.8. 
Evolución de la cantidad de cargos liquidados (planta total) por año según partida sin docentes y 
policía 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías. Para el año 1986 se toma como mes de referencia Agosto por idénticas razones. 
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Análisis de la Planta de Personal por Partida. Por gestión de gobierno 
 
 
 
Tabla 6.1. 
Distribución porcentual de la planta total de trabajadores del Estado por gestión de gobierno. 
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P. Perman. 89% 84% 82% 85% 84% 84% 83% 89% 86% 80% 75% 
Contratados 7% 10% 14% 10% 12% 15% 13% 3% 5% 7% 7% 
Temporarios 4% 5% 5% 5% 3% 1% 2% 8% 8% 12% 17% 
Becados 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Tabla 6.2. 
Distribución porcentual de la planta total de trabajadores del Estado por gestión de gobierno 
excepto docentes y policía 
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P. Perman. 76% 76% 76% 84% 80% 72% 74% 90% 79% 76% 78% 
Contratados 16% 18% 23% 14% 17% 25% 24% 9% 19% 20% 17% 
Temporarios 8% 9% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 
Becados 0% 0% 0% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
 
Análisis de la Planta de Personal por Jurisdicciones.  
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Gráfico 6.9. 
Cantidad de cargos liquidados en el período 1983-2012 en todas las partidas para los Ministerios 
Salud, Gobierno y Justicia y Secretaría General de la Gobernación. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Ministerio de Salud Pública  
 
 
Gráfico 6.10. 
Evolución de la Cantidad de cargos liquidados por año durante el período 1981-2012  (totales y 
según partida). Ministerio de Salud 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías. Para el año 1986 se toma como mes de referencia Agosto por idénticas razones. 
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Gráfico 6.11. 
Evolución de la Cantidad de cargos liquidados por año en la partida Becados durante el período 
1981-2012  (totales y según partida). Ministerio de Salud 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías. Para el año 1986 se toma como mes de referencia Agosto por idénticas razones. 
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Gráfico 6.12. 
Promedio de liquidaciones agrupadas (todas las partidas) por gestión de gobierno. Ministerio 
de Salud 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
Tabla 6.3. 
Distribución porcentual de la planta de trabajadores del Ministerio de Salud por gestión de 
gobierno según partida laboral. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Gráfico 6.13. 
Evolución de la Cantidad de cargos liquidados por año en el Ministerio de Gobierno y Justicia 
durante el período 1981-2012  (totales y según partida) 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías. Para el año 1986 se toma como mes de referencia Agosto por idénticas razones. 
 
 
 
Gráfico 6.14. 
Promedio de liquidaciones agrupadas (todas las partidas) por gestión de gobierno. Ministerio 
de Gobierno 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
Tabla 6.4. 
Distribución porcentual de la planta de trabajadores del Ministerio de Gobierno y Justicia por 
gestión de gobierno según partida laboral. 
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Becados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Ministerio Secretaría General de la Gobernación  
 
 
 
Gráfico 6.15. 
Evolución de la Cantidad de cargos liquidados por año en el Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación  durante el período 1981-2012  (totales y según partida) 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la sumatoria los años 1982-1984 y 1993 debido al extravío de información en el traspaso 
de tecnologías. Para el año 1986 se toma como mes de referencia Agosto por idénticas razones. 
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Gráfico 6.16. 
Promedio de liquidaciones agrupadas (todas las partidas) por gestión de gobierno. Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Tabla 6.5. 
Distribución porcentual de la planta de trabajadores del Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación por gestión de gobierno según partida laboral. 
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P. Perman. 79% 62% 66% 90% 81% 72% 88% 94% 88% 86% 87% 
Contratados 10% 31% 31% 5% 16% 24% 11% 6% 12% 13% 8% 
Temporarios 11% 7% 2% 4% 2% 4% 1% 0% 1% 1% 5% 
Becados 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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2.3. EVOLUCIÓN NUMÉRICA DE LOS INGRESOS DE PERSONAL DURANTE EL PERÍODO 1983-2012 
 
 
 
Análisis de la dinámica de ingresos en la Planta de Personal Global. Período 1983-2012 
 
 
 
Gráfico 6.17. 
Evolución del total de ingresos por año en todas las jurisdicciones desde 1983 a 2012 (todas las 
partidas agrupadas) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Gráfico 6.18. 
Relación entre los ingresos por año de docentes y policía sobre el personal del resto de las 
jurisdicciones. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
Gráfico 6.19. 
Evolución en los ingresos interanuales comparando la planta de personal sin docentes y policía 
sobre los ingresos  por Ministerio 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
Análisis de la dinámica de ingresos en la Planta de Personal Global. Por gestión de gobierno 
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Gráfico 6.20. 
Comparación entre el promedio de ingresos en todas las jurisdicciones por gestión de gobierno 
(todas las partidas agrupadas) y el promedio de ingresos sin docentes y policía 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Análisis de la dinámica de ingresos en la Planta de Personal por Partida. Período 1983-2012 
 
Gráfico 6.21. 
Cantidad total de ingresos desde 1983 a 2012 por partida 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la muestra a docentes y  policía. 
 
 
 
 
Gráfico 6.22. 
Evolución interanual de los ingresos desde 1983 a 2012 según partida 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la muestra a docentes y  policía. 
 
 
 
 
Análisis de la dinámica de ingresos en la Planta de Personal por Partida. Por gestión de 
gobierno 
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Tabla 6.6. 
Distribución porcentual de la planta de trabajadores por gestión de gobierno según partida 
laboral. 
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P. Perman. 99% 90% 57% 37% 23% 26% 63% 66% 53% 16% 
Contratados 1% 10% 40% 50% 63% 58% 13% 28% 36% 66% 
Temporarios 0% 0% 1% 6% 8% 6% 10% 2% 3% 4% 
Becados 0% 0% 2% 8% 6% 10% 13% 5% 8% 14% 
Total 100
% 
100
% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la muestra a docentes y  policía. 
 
 
 
Análisis de la dinámica de ingresos a la Planta de Personal por Jurisdicciones.  
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Ministerio de Salud Pública  
 
 
Gráfico 6.23. 
Evolución de los ingresos desde 1983 a 2012 según partida en Ministerio de Salud 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
 
Gráfico 6.24. 
Promedio de ingresos agrupados (todas las partidas) por gestión de gobierno. Ministerio de 
Salud 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
 
Tabla 6.7. 
Distribución porcentual de los ingresos al Ministerio de Salud por gestión de gobierno según 
partida laboral. 
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P. Perman. 100% 93% 36% 45% 31% 38% 43% 81% 62% 0% 
Contratados 0% 7% 64% 39% 56% 27% 19% 13% 16% 64% 
Temporarios 0% 0% 0% 3% 2% 1% 11% 1% 1% 1% 
Becados 0% 0% 0% 14% 12% 35% 26% 6% 22% 34% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Ministerio de Gobierno y Justicia  
 
 
 
Gráfico 6.25. 
Evolución de los ingresos desde 1983 a 2012 según partida en Ministerio de Gobierno y Justicia. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Gráfico 6.26. 
Promedio de ingresos agrupados (todas las partidas) por gestión de gobierno en el Ministerio 
de Gobierno y Justicia. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
Tabla 6.8. 
Distribución porcentual de los ingresos al Ministerio de Gobierno y Justicia por gestión de 
gobierno según partida laboral. 
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Temporarios 0% 0% 0% 15% 33% 5% 5% 4% 4% 8% 
Becados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Ministerio Secretaría General de la Gobernación  
 
 
Gráfico 6.27. 
Evolución de los ingresos desde 1983 a 2012 según partida en Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Gráfico 6.28. 
Promedio de ingresos agrupados (todas las partidas) por gestión de gobierno en el Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
Tabla 6.9. 
Distribución porcentual de los ingresos al Ministerio de Gobierno y Justicia por gestión de 
gobierno según partida laboral. 
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Total 100
% 
100
% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Análisis de la Planta de Personal por Categoría durante el período 1983-2012 
 
 
 
Gráfico 6.29. 
Cantidad de agentes ingresados a la planta durante el período 1983-2012 en las diez categorías 
laborales de mayor frecuencia (según importancia absoluta) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la muestra a docentes y  policía. 
 
 
 
Gráfico 6.30. 
Cantidad de agentes en planta durante el período 1983-2012 en las diez categorías laborales de 
mayor frecuencia (según importancia absoluta). Ministerio de Salud 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
Gráfico 6.31. 
Cantidad de agentes en planta durante el período 1983-2012 en las diez categorías laborales de 
mayor frecuencia (según importancia absoluta). Ministerio de Gobierno y Justicia 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Gráfico 6.32. 
Cantidad de agentes en planta durante el período 1983-2012 en las diez categorías laborales de 
mayor frecuencia (según importancia absoluta). Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
 
Nivel de instrucción alcanzado por los agentes que formaron parte de la plantilla de 
trabajadores durante el período 1983-2012 
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Gráfico 6.33. 
Composición actual de la plantilla del total de personal por nivel de instrucción alcanzado  (se 
muestran las diez categorías más frecuentes) 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
Nota: Se excluye de la muestra a docentes y  policía. 
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Gráfico 6.34. 
Relación entre la partida de los agentes ingresados (período 1983-2012) y nivel de instrucción 
alcanzado en el Ministerio de Salud Pública. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
 
 
Gráfico 6.35. 
Relación entre la partida de los agentes ingresados (período 1983-2012) y nivel de instrucción 
alcanzado en el Ministerio de Gobierno y Justicia 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Gráfico 6.36. 
Relación entre la partida de los agentes ingresados (período 1983-2012) y nivel de instrucción 
alcanzado en el Ministerio Secretaría General de la Gobernación 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIS.PER y el ex-Centro de Cómputos de la 
Provincia de Corrientes. 
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Capí tulo VII 
De cómo se estructuran orgánicamente los Ministerios de  Salud,  
Gobierno y Justicia, y Secretaría General de la Gobernación 
 
 
 
1. LEYES DE MINISTERIO: DEFINICIONES ORGÁNICAS Y EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO 
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1.1. ESTRUCTURAS MINISTERIALES: CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SEGÚN LEYES DE 
MINISTERIO DESDE 1981 A 2012.  
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3635/ 1981
 
MINISTRO DE SALUD 
PÚBLICA
3635/1981
 
MINISTRO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO
3635/1981
 
MINISTRO DE 
EDUCACIÓN
3635/1981
 
MINISTRO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS
3635/1981
 
MINISTRO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA
3635/1981
 
MINISTRO SECRETARIO 
GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN
3635/1981
 
MINISTRO DE 
GOBIERNO Y JUSTICIA
3635/1981
 
 
Ley 3635/1981 
 
 
Organigrama 7.1. 
Ley de Ministerios 3635/1981 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
 
 
 
Organigrama 7.2. 
Modificación a la Ley de Ministerios 3635 (Ley 5249/1997) 
 
GOBERNADOR
5249/1997
 
MINISTRO DE SALUD 
PÚBLICA
5249/1997
 
MINISTRO DE 
PRODUCCION Y 
DESARROLLO
5249/1997
 
MINISTRO DE EDUCACIÓN
5249/1997
 
MINISTRO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS
5249/1997
 
MINISTRO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA
5249/1997
 
MINISTRO 
SECRETARIO GENERAL 
DE LA GOBERNACIÓN
5249/1997
 
MINISTRO DE GOBIERNO Y 
JUSTICIA
5249/1997
 
MINISTRO DE ACCION 
SOCIAL
5249/1997
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Decreto Ley 3/2000  
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Decreto Ley 219/2001 
 
 
Organigrama 7.3. 
Decreto Ley de Ministerios 219/01. 
GOBERNADOR
219/01
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA
219/01
MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA
219/01
MINISTRO DE 
HACIENDA, OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS
219/01
MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN, TRABAJO 
Y TURISMO
219/01
MINISTRO DE 
GOBIERNO Y JUSTICIA
219/01
MINISTERIO SECRETARÍA 
GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN
219/01
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Ley 5549/2004  
 
 
Organigrama 7.4. 
Ley de Ministerios 5549/2004 
GOBERNADOR
5549/04
MINISTRO DE SALUD 
PÚBLICA
5549/04
MINISTRO DE 
PRODUCCIÓN, TRABAJO 
Y TURISMO
5549/04
MINISTRO DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA
5549/04
MINISTRO SECRETARIO 
GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN
5549/04
MINISTRO DE HACIENDA 
Y FINANZAS
5549/04
MINISTRO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS
5549/04
MINISTRO DE 
GOBIERNO Y JUSTICIA
5549/04
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
 
 
 
 
Organigrama 7.5. 
Modificación a la Ley de Ministerios 5549/2004 (Ley 5935/09) 
GOBERNADOR
5935/09
MINISTRO DE SALUD 
PÚBLICA
5935/09
MINISTRO DE 
PRODUCCIÓN, TRABAJO 
Y TURISMO
5935/09
MINISTRO DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA
5935/09
MINISTRO SECRETARIO 
GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN
5935/09
MINISTRO DE HACIENDA 
Y FINANZAS
5935/09
MINISTRO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS
5935/09
MINISTRO DE 
GOBIERNO 
5935/09
MINISTRO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS
5935/09
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MINISTERIOS DE SALUD, GOBIERNO Y JUSTICIA Y SECRETARÍA 
GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  
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1.1. DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DESDE 1981 A 2012  
 
 
2.1.1. Ministerio de Salud Pública  
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MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA
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DIRECCIÓN DE 
SECRETARÍA 
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1631/84
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PERSONAL
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DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN 
OPERATIVA
1631/84
Celeste: cambió Naranja: se agregóVerde: estructura base Amarillo: cambios de dependencia Rosa: cambio radical 
 
 
Organigrama 7.6. 
Estructura orgánica del Ministerio de Salud. Decreto 1631/1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 7.7. 
Estructura orgánica del Ministerio de Salud. Decreto 3064/1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 7.8. 
Estructura orgánica del Ministerio de Salud. Decreto 102/1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 7.9. 
Estructura orgánica del Ministerio de Salud. Decreto 46/1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
 
                                                             
45 Por su extensión sugerimos observarlas en el Anexo III 
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Organigrama 7.10. 
Estructura orgánica del Ministerio de Salud. Decreto 639/1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 7.11. 
Estructura orgánica del Ministerio de Salud. Decreto 126/1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 7.12. 
Estructura orgánica del Ministerio de Salud. Decreto 343/2000 
 
 
 
                                                             
46 Para observar la evolución de estos cambios favor de remitirse al anexo III 
47 Pueden observarse estas dos situaciones en el Anexo III 
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Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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48 Puede observarse el desarrollo de la estructura aprobada por decreto 250/03 en el anexo III 
49 Para seguir la evolución de tales readecuaciones sugerimos remitirse al anexo III 
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50 Informante Clave B 
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Movimiento del área de Personal 
 
Organigrama 7.13. 
Extracto de la estructura orgánica del Ministerio de Salud. Decreto 1099/2010 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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2.1.2. Secretaría General de la Gobernación  
                                                             
51 Para observar en detalle esta situación, favor de remitirse al anexo III 
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Organigrama 7.14. 
Estructura orgánica del Ministerio Secretaría General de la Gobernación. Decreto 1948/1981 
 
 
 
 
 
 
                                                             
52 Entrevistado 1 
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Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 7.15. 
Estructura orgánica del Ministerio Secretaría General de la Gobernación. Decreto 6/1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 7.16. 
Estructura orgánica del Ministerio Secretaría General de la Gobernación. Decreto 126/1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 7.17. 
Estructura orgánica del Ministerio Secretaría General de la Gobernación. Decreto 2205/1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
                                                             
53 Para observar de manera más detallada esta evolución favor de remitirse al anexo III 
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Organigrama 7.18. 
Estructura orgánica del Ministerio Secretaría General de la Gobernación. Decreto 203/1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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54 Para observar la magnitud de estos cambios y la evolución de las estructuras favor de remitirse al anexo III 
55 Entrevistado 2. 
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Movimiento del área de Personal 
 
 
2.1.3. Ministerio de Gobierno y Justicia  
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Organigrama 7.19. 
Estructura orgánica del Ministerio de Gobierno y Justicia. Decreto 1948/1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Organigrama 7.20. 
Estructura orgánica del Ministerio de Gobierno y Justicia. Decreto 1187/1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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Movimiento del área de Personal 
                                                             
56 Para una mejor observación de estos cambios sugerimos remitirse al anexo III 
57 Entrevistado 3. 
58 Sub-directores generales, Directores Generales, Subsecretarios, Secretarios y asesores de estos niveles. 
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Tabla 7.1. 
Cantidad de modificaciones a las estructuras orgánicas de cada ministerio según gestión de 
gobierno. 
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Ministerio de Salud 3 2 7 7 4 0 2 3 4 2 
Sec. Gral. Gobernación 4 5 5 8 3 2 5 2 0 3 
Min. de Gobierno y Justicia 3 7 4 3 0 1 2 2 0 0 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de normativa provincial. 
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59 Entrevistado 1. 
60 Con esta referencia nuestro interlocutor alude a nombres reconocidos en la política correntina y con trayectoria dentro de los estamentos 
del Estado.  
61 Entrevistado 3. 
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62 Los nombres propios que utilizaren nuestros informantes y entrevistados, y que no pertenezcan a actores relevantes del gobierno, serán 
alterados por nombres de fantasía a fin de resguardar la identidad de los implicados en los relatos.  
63 Entrevistado 4.  
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 3ra parte 
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Capí tulo VIII 
De cómo se desarrollan y articulan las diferentes  
funciones del sistema de Gestión de la Fuerza de Trabajo  
1. FUNCIONES DE PERSONAL. PRESENCIA Y ARTICULACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE 
GFT.  
                                                             
64 Contabilizamos las gestiones de gobierno elegidas a través de elecciones democráticas.  
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65 Un caso a destacar en la Administración Pública de Corrientes, y que constituyó un primer intento de modernizar el servicio, fue el del 
IOSCOR (Instituto de Obra Social de Corrientes). Se procedió en este organismo a una reestructuración en las funciones prestadas, a partir 
de un incipiente proceso de profesionalización de sus trabajadores. Al ser una jurisdicción descentralizada, lo cual implica un manejo 
presupuestario autónomo del Poder Ejecutivo, este tipo de propuestas de cambio encuentran un espacio más fértil para su aplicación. No 
comentamos aquí el grado de éxito de la misma.  
66 A fin de no comprometer a nuestros entrevistados hemos optado por denominarlos de manera genérica, sin determinar sexo o 
antigüedad, y por lo tanto aludiremos a ellos a través de números (puede observarse una referencia a los mismos en el Intermezzo 
metodológico). Asimismo entendemos que indicar la pertenencia jurisdiccional (ministerial) puede provocar suspicacias e intentos de vincular 
lo expresado a determinadas personas dentro de las estructuras. Por ello sólo indicaremos el ministerio de pertenencia siempre y cuando 
esto colabore con la caracterización del mismo.  
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67 Entrevistado 5. 
68 Sobre este punto profundizaremos más adelante, dado que hemos verificado registros de instancias concursales en el marco de la Ley 
4067.  
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69 Entrevistado 6. 
70 Entrevistado 7. 
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71 Entrevistado 8. 
72 Entrevistado 9. 
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1.1. LAS FUNCIONES DE GFT EN LOS MINISTERIOS 
                                                             
73 La referencia correcta es “puestito”. Dado el bajo nivel remunerativo de los trabajadores estatales correntinos, aquellos que pudieran 
desarrollar una profesión u oficio, coinciden en señalar que “tener un puestito en el Estado” garantiza una “entrada segura a fin de mes”. Por 
lo tanto desarrollan, además de sus horas en la prestación del servicio público, otros empleos o actividades a fin de ampliar  el nivel de 
ingresos familiar.  
74 Entrevistado 10. 
75 Entrevistado 2. 
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1.1.1. La planificación del personal y el diseño y análisis de los puestos de trabajo 
                                                             
76 Entrevistado 2. 
77 Como indicábamos en el anterior capítulo, el área central de Personal de la Provincia mantiene sus funciones acotadas. No posee 
autoridad funcional para con las áreas de personal jurisdiccionales, por lo tanto no “baja” lineamientos. 
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78 Entrevistado 2.  
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79 Entrevistado 10. 
80 Entrevistado 9. 
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81 Entrevistado 6. 
82 Entrevistado 1. 
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1.1.2. Características del Proceso de Empleo 
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83 Informante clave B. 
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84 Relevamos esta expresión en doce entrevistas. Nos pareció importante rescatarla porque en la construcción “Sr. Gobernador” se  ubica 
una carga de responsabilidad lejana y a la vez poco posible de ser discutida. Asimismo, para quienes aún están en actividad, colabora en la  
construcción de un posicionamiento ficticiamente objetivo: “esto sucede pero  no es mi competencia”, cuando en realidad todos  conocen cuál 
es la dinámica de ingresos a la administración pública provincial. Como nos indicara un encargado de personal “¡No me preguntes eso del 
concurso porque…sí, tiene que ser así, pero de hecho no es así. De hecho vos sabés cómo es el ingreso a la Administración Pública.” 
(Entrevista 1. Funcionario con responsabilidades de gestión de personal) 
85 Entrevistado 2. 
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86 Ver capítulo 5.  
87 Entrevistado 10. 
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88 Informante clave B.  
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1.1.3. La capacitación  y la evaluación de los desempeños: ausentes con aviso 
                                                             
89 Entrevistado 14. 
90 Entrevistado 11 
91 Informante clave H. 
92 Informante clave H 
93 Entrevistado 1. 
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94 Entrevistado 1. 
95 Entrevistado 2. 
96 Entrevistado 12. 
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Las demandas de capacitación  
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97 “A nosotros antes nos daban capacitación, nos daban redacción administrativa, nos explicaban cómo se arma un expediente, por dónde 
empezar un expediente, que reclamo, de acuerdo a la nota dónde tenés que presentar, por qué en mesa de entrada, si por acá, por allá, un 
curso de carrera administrativa, de auxiliar, que a vos te decía sí, se como armar un expediente, como hacer una carátula. Ahora te hacen 
una carátula que te escriben todo lo que dice la nota. No saben hacer síntesis. Ponele “reclamo haberes”, no “reclamo por haberes fulano de 
tal cosa por tal motivo….” A veces hasta les falta espacio de tan largo que hacen….Y no saben redactarte, a veces  las providencias…” 
(Entrevistado 8).  
98 Entrevistado 6. 
99 Entrevistado 3. 
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1.1.4. La evaluación de los desempeños  
                                                             
100 Entrevistado 2. 
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101 Ver Capítulo V.  
102 Entrevistado 12. 
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103 Entrevistado 2.  
104 Entrevistado 3. 
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1.1.5. La carrera profesional  
                                                             
105 Entrevistado 12. 
106 Entrevistado 8. 
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107 Entrevistado 10.  
108 Entrevistado 10. 
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109 Ver Capítulo V.  
110 Entrevistado 1. 
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111 Entrevistado 10. 
112 Utilizaremos esta categoría dado que se presentó constante en la mayoría de las entrevistas.  
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113 Informante H. 
114 Informante H.  
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115 Entrevistado 5. 
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116 Entrevistado 6. 
117 Informante H. 
118 Entrevistado 10.  
119 Entrevistado 4. 
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1.1.6. Compensaciones: una revisión al equilibrio en el sistema salarial   
                                                             
120 Informante clave C. 
121 Esta categoría fue señalada por cinco entrevistados y algunos informantes clave. Optamos por recuperarla en este informe para guardar 
el sentido propuesto por los actores.  
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122 Informante clave C.  
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123 Para una referencia completa por favor revisar el capítulo V. 
124 Informante clave C  
125 Informante clave H. 
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126 Informante clave H.  
127 Entrevistado 4.  
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128 Entrevistado 10. 
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1.1.7. Condiciones de Salud y Medio Ambiente de Trabajo  
 
                                                             
129 Informante clave C.  
130 Organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
131 Informante clave H. 
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132 Entrevistado 2. 
133 Entrevistado 1. 
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Capí tulo IX 
De cómo se manifiesta la configuración de intereses en la Gestión de 
la Fuerza de Trabajo 
 
 
 
1. LA ORGANIZACIÓN PÚBLICA COMO ESPACIO DE INTERESES 
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1.1. LOS ACTORES Y SUS INTERESES. LAS RENDIJAS QUE DEJA EL SISTEMA INSTITUCIONAL.  
 
 
1.2. LA TRAMA NORMATIVA Y LOS ACTORES QUE LA DEFINEN: EL ESTADO Y LOS SINDICATOS  
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134 Informante Clave J 
135 Informante Clave J 
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136 Informante Clave I 
137 Colaboradora de un área de archivo  
138 SIS.PER. Ver Capítulo VI 
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1.3. ESTADO Y SINDICATOS: EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA LEY 4067 
                                                             
139 Informante Clave B 
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140 Informante Clave B 
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141 Informante Clave F. 
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142 Recordemos que el proyecto original de Estatuto perteneció a una tesis de grado presentada por dos alumnas de la Licenciatura en 
Relaciones Industriales de la UNNE (Ver Cap. V) Pudimos acceder a este documento y corroboramos esta afirmación. Asimismo también 
obtuvimos otros testimonios, ya no de informantes sindicales sino de trabajadores estatales, en el mismo sentido.  
143 Artículo 24: Los empleos públicos se concederán a todas las personas bajo el sistema del mérito, de acuerdo a las condiciones de la Ley 
de Servicio Civil que dictará la Legislatura. 
144 Informante Clave D. 
145 Informante Clave A. 
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146 Informante Clave B. 
147 Informante Clave C. 
148 Informante Clave B. 
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149 Informante Clave D. 
150 Artículo 266.- Por reglamentación se establecerá el procedimiento del llamado a concurso para la cobertura de vacantes que se opere en 
virtud a lo establecido en el presente escalafón. Por causas excepcionales que serán previstas en la reglamentación, podrá obviarse el 
concurso y se procederá a la designación o promoción directa 
151 Informante Clave B. 
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152 Ver en Anexo IV ejemplos de decretos de  designación  
153 En el Anexo V pueden observarse cuáles son las normas que determinan estos ingresos masivos.  
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154 Informante Clave B. 
155 Informante Clave F 
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2. ENCARGADOS DE PERSONAL Y TRABAJADORES. CUANDO DE ACORTAR LAS DISTANCIAS SE TRATA. 
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156 Entrevistado 8 
157 Entrevistado 3 
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158 Entrevistado 6 
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159 Informante B.  
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160 Entrevistado 6 
161 Entrevistado 10 
162 Entrevistado 6 
163 Entrevistado 8 
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164 Entrevistado 15 
165 Entrevistado 6 
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166 En el Intermezzo Metodológico (Cap. IV) se pueden recuperar las características de este proceso de observación participante 
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1.1. DE CÓMO CONSEGUIR EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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167 Entrevistado 10. 
168 Informante B. 
169 Informante C. 
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170 Informante B. 
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171 Ricardo Leconte, gobernador de la Provincia de Corrientes entre 1987 y 1991, de extracción Liberal.  
172 Accedió a la gobernación de la Provincia en diciembre de 1997. Inicialmente Liberal luego formó las filas del Partido Nuevo, de Raúl 
“Tato” Romero Feris. A través de ese partido llegó a la gobernación. Fue destituido por Juicio Político en el año 1999.  
173 Informante F. 
174
 Gobernador de la Provincia entre 1983 y 1987, de extracción Autonomista.  
175 Informante B. 
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176 Informante C 
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177 Informante H. 
178
 Entrevistado 3. 
179 Entrevistado 8. 
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180 Entrevistado 12. 
181 Entrevistado 8 
182 El término “enchamigarse” es de uso habitual en el habla de los correntinos. Podríamos intentar realizar una definición del término como 
“la condición de adquirir familiaridad a partir de la flexibilización del vínculo o relación establecida entre dos personas con diferentes 
posiciones relativas. “Hacerse amigo de”. 
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1.2. INGRESOS: LA PERSPECTIVA CUANTITATIVA  
 
 
Gráfico 9.1. 
Porcentaje de trabajadores que sostienen haber obtenido ayuda para ingresar al empleo 
público. 
 
59% 
37% 
4% 
SI NO NS/NC
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Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
Gráfico 9.2.  
Distribución de los actores que facilitaron el ingreso al empleo público a los trabajadores 
encuestados.  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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17% 
5% Amigo
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NS/NC
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Gráfico 9.3.  
Formas de ingreso al empleo público señaladas por trabajadores encuestados que expresaron 
no haber recibido ayuda en su ingreso 
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de 
Gobierno y Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
No responde
Pedido
Convocado
Otros
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1.3. CARRERA CON VALLAS: ¿QUIÉN TRAZA LA PISTA? 
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183 Entrevistado 8 
184
 Entrevistado 8 
185 Todas estas referencias aparecieron con una frecuencia muy marcada en las entrevistas realizadas.  
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186 Entrevistado 5 
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Gráfico 9.4.  
Porcentaje de trabajadores que obtuvieron promociones según ministerio y totales.  
                                                             
187 Informante Clave H 
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Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
Gráfico 9.5. 
 Actores que solicitaron la promoción o ascenso por pedido de los trabajadores 
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Gráfico 9.6.  
Porcentaje de situaciones en las cuales los trabajadores vieron truncadas sus posibilidades de 
ascenso/promoción en la carrera profesional.  
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Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
                                                             
188
 Puede observarse con mayor detalle el cuestionario para el relevamiento de datos en el Anexo I 
189 Informante Clave H. 
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Gráfico 9.7. 
 Motivos por los que los trabajadores consideraron ser merecedores de ascensos/promociones.  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Tabla 9.1.  
Respuestas a la pregunta C11. Si vivió esta situación ¿cómo la procesó?  
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de 
Gobierno y Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
Con indignación Con mayor trabajo Con mucha angustia 
Con tranquilidad Indiferente Morí callada 
Normal. Acostumbrado a 
lo que es la AP 
Normalidad Salí adelante con la ayuda de 
mi familia 
Se supera Seguí estudiando Seguí trabajando igual 
Trabajando Tratando de ayudar al que 
ingresó en el puesto aunque 
crea que no lo merecía 
Una pollera puede más que 
títulos… 
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1.4. CAPACITACIÓN. DECISIONES QUE CONSTRUYEN UN RUDIMENTARIO SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO.  
Gráfico 9.8.  
Conocimiento de las tareas al ingresar al puesto de trabajo.  
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Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de 
Gobierno y Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
Gráfico 9.9.  
Conocimiento de las tareas al ingresar según profesión del trabajador.  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de 
Gobierno y Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Gráfico 9.10. 
 Porcentaje de trabajadores que sostuvieron haber sido capacitados al momento de ingresar al 
puesto de trabajo.   
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de 
Gobierno y Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
Gráfico 9.11.  
Tipo de capacitación recibida por los trabajadores al momento de ingresar al empleo público  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de 
Gobierno y Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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1.5. DECISIONES QUE IMPACTAN SOBRE EL SISTEMA SALARIAL.  
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190
 Informante Clave G 
191 Entrevistado 5 
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192 Entrevistado 3 
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Capí tulo X 
De cómo se configuran los intereses sobre el Sistema de GFT: intereses 
patrimonialistas, personalistas y pre-burocráticos.  
 
                                                             
193 La politización, como primera perspectiva de análisis desarrollada, implicaba la formación de lealtades político-partidarias dentro de la 
organización, las acciones (prácticas) que al efecto se implementaban, y las representaciones (la dimensión simbólica) que sobre esta 
institución construían los diversos actores de la organización. Para construir este concepto nos apoyamos en autores como Oscar Oszlak, 
Carlos Bresser Pereira, Johan P. Olsen, entre otros. Estos nos permitían ubicar nuestra perspectiva dentro de los análisis 
neoinstitucionalistas de la Ciencia Política. De allí que entendiéramos a la politización como un fenómeno perteneciente a la configuración 
institucional de la administración pública.  
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1. LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE COMPROMISO/RECIPROCIDAD 
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194 Informante Clave B 
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1.1. ¿QUIÉNES COMPONEN LAS REDES? 
 
                                                             
195 Aunque no como una entidad supraabarcativa, una “superestructura o dominio nítido de la realidad” (Guber, Ibíd.)  
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Gráfico 9.2.  
Distribución de los actores que facilitaron el ingreso al empleo público a los trabajadores 
encuestados.  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de 
Gobierno y Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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1.2. LA RELEVANCIA DE LAS REDES EN EL PROCESO DE INGRESO  
 
                                                             
196 Entrevistado 1: “De hecho vos sabés cómo es el ingreso a la administración pública” (el entrevistado mantiene un largo silenc io, 
esperando una devolución en el mismo sentido)  
Tesista: “¿Cómo es? ¿Por contactos?”  
Entrevistado 1: “No sé si corresponde poner eso en un informe. De hecho se determina mucho por el tema de las relaciones personales que 
uno pueda tener con la autoridad gobernante en el momento de gobierno”.  
Tesista: “¿cualquier persona?” 
Entrevistado 1: (suspira) “En principio sí, sí sí (lo dice resignado). La intermediación es. Si es que vos no sos amiga directa del gobernador 
(se ríe). Si sos amiga directa del gobernador no hay necesidad de intermediarios” 
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De avales y “tarjetas” 
                                                             
197 Informante Clave H. 
198
 Aunque en el caso de estas últimas esa imagen también depende en gran medida del tipo de acercamiento que establezcan con la 
ciudadanía.  
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199 Informante Clave H. 
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Patrones y punteros 
 
                                                             
200 Informante Clave G. 
201
 Los nombres  propios y apodos han sido modificados a fin de mantener la reserva correspondiente.   
202 Entrevistado 11. 
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203 Entrevistado 7 
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1.3. OPERATORIA RACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE REDES 
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Esquema 10.1 
 
 
Necesidad  interés  decisión  estrategia  LOGRO 
                         objetivo                         red  compromiso 
  actores 
 
                                                             
204 Definido como un  Espacio de posiciones objetivas y de relaciones entre posiciones (Gutierrez: 1995),  “espacio de juego históricamente 
constituidos con sus instituciones especificas y sus leyes de funcionamiento” en Gutierrez (1995). Un campo se define definiendo lo que esta 
en juego y los intereses específicos del mismo. El interés específico del campo es su condición de funcionamiento. Definición que es 
histórica, es un campo de lucha, de fuerzas destinadas a conservar o transformar ese campo”. 
205 “principio generador y unificador de las conductas y de las opiniones de las que es así mismo principio explicativo, porque t iende a 
reproducir en cada momento, (…) el sistema de las condiciones objetivas de de las que es producto”   o también   “principios generador de 
respuestas mas o menos adaptadas a las exigencias de un campo, o es el producto de toda la historia individual, pero también a través de 
las experiencias formadoras de la primera infancia, de toda la vida colectiva de la familia y la clase” (Bourdieu, 1988, citado en Gutierrez 
1995). 
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2. CONFIGURACIÓN DE INTERESES. REDES, COMPROMISOS Y AMBICIONES.  
 
2.1. LOS POLÍTICOS Y SUS INTERESES 
 
                                                             
206 Recordemos, una vez más, que esta racionalidad es una racionalidad instrumental, que de ninguna manera se equipara a la 
racionalidad económica, y surge del balance que realizan los actores en función de sus  criterios de maximización de logros individuales 
(individualismo metodológico) 
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2.1.1. Adquisición de mayores cuotas de poder 
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207 Entrevistado 2 
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2.1.2. Poder y grupos de poder 
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Gráfico 10.1. 
Actores a los cuales recurren los trabajadores a los efectos de hacer valer sus derechos. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Gráfico 10.2. 
 Formas en las que los trabajadores procesan las situaciones de “acomodo”.  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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 Indagaremos con mayor profundidad en esta categoría en los siguientes apartados.  
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2.1.3. Construcción de bases electorales 
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214 Intentamos acceder a estos decretos, sin embargo se nos negó rotundamente la visualización de los mismos. Realizamos un detalle de 
las gestiones llevadas adelante y de las respuestas obtenidas en el capítulo metodológico.  
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218 Entrevistado 13. 
219 El “Tío” era el ex gobernador Julio Romero, su antecesor constitucionalmente elegido inmediato anterior.  
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Gráfico 10.3.  
Creencia de los trabajadores acerca de la existencia de clientelismo a nivel institucional.   
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Gráfico 10.4. 
 Justificaciones que sostienen los trabajadores respecto de la existencia del clientelismo a nivel 
institucional.    
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de 
Gobierno y Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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2.1.4. Rent seeking  
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2.1.5. Afianzar redes de cautividad 
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237 http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=150875#.U48dk_l5MlB  
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2.2. LOS TRABAJADORES Y SUS INTERESES  
                                                             
238 El término transa (acepción argentina) es una apócope de la palabra transacción: transigir, ceder, llegar a una negociación o acuerdo. 
239
 Palabra guaraní que significa “mujer joven”. 
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2.2.1. El trabajador vuelve a la escena 
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Imagen 10.1. 
 Recorte de algunos altares encontrados en oficinas públicas de Corrientes 
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Fuente: Elaboración propia en base a imágenes tomadas en oficinas públicas de la Administración 
correntina. 
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2.2.2. El acomodo: una categoría en construcción  
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Gráfico 10.5.  
Respuestas obtenidas ante la pregunta ¿Entre quiénes se ve más acomodo? 
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Gráfico 10.6.  
Respuestas de los trabajadores ante la inclusión de un nuevo compañero “acomodado” en sus 
ámbitos laborales. .    
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Gráfico 10.7. 
Porcentaje de trabajadores que manifiestan estar acostumbrados a las situaciones de acomodo.  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Gráfico 10.8.   
Favores recibidos por parte de los políticos    
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Gráfico 10.9.   
Formas de operar del trabajador que ingresa en un intercambio clientelar  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
 
Gráfico 10.10.   
Consecuencias que acarrea el clientelismo en el funcionamiento laboral. 
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Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
 
 
Gráfico 10.11.   
Respuestas de los trabajadores ante la consulta de si el clientelismo presentó más notoriedad en 
alguna gestión.  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Gráfico 10.12.  
 Gestiones en las cuales fue más evidente la presencia de clientelismo   
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a trabajadores de los ministerios de Gobierno y 
Justicia y Secretaría General de la Gobernación 
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Anexo II 
 
 
Gráfico A2.1.  
Distribución de leyes y decretos por tema. Período 1973-1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia en base a los listados disponibles en el sitio de la Cámara de Senadores de la 
Provincia de Corrientes. www.senadoctes.gov.ar 
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Gráfico A2.2.  
Temáticas abordadas en la legislación laboral del período 1073-1983. Comparativa entre 
gobiernos. 
 
Fuente: elaboración propia en base a los listados disponibles en el sitio de la Cámara de Senadores de la 
Provincia de Corrientes. www.senadoctes.gov.ar 
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Anexo V 
    Gobierno y Justicia 
Planta Permanente Contratados 
Cantidad 
nombramientos Nº Norma 
Cantidad 
nombramientos Nº Norma 
170 1087/05 47 3721/10 
140 207/09 13 20/11 
131 2943/07 5 588/93 
105 1392/09 
 
  
86 1579/06 
 
  
72 1355/06 
 
  
42 1579/06 
 
  
41 254/05 
 
  
27 2897/04 
 
  
25 2046/03 
 
  
25 486/09 
 
  
25 1168/05 
 
  
24 S/D     
22 1449/04     
18 1463/09     
17 1590/01     
15 2047/03     
14 4826/87     
13 1870/08     
13 4858/86 - 2003     
12 2046/03     
    
    Salud Pública 
Planta Permanente Contratados 
Cantidad 
nombramientos Nº Norma 
Cantidad 
nombramientos Nº Norma 
152 2034/06 320 430/2011 
134 1269/07 275 1526/2010 
116 2113/05 103 3227/2010 
114 1602/09 95 2321/2010 
114 956/09 94 276 
80 412/07 72 2322/2010 
65 37/2008 68 55/04 
51 2114/05 51 2311/03 
49 3115/04 48 2313/03 
36 1985/2008 46 000749/98 
36 491/07 41 3226/2010 
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25 S/D 37 3115/04 
24 2311/03 26 9788 
24 624/2008 25 002876/98 
22 2313/03 24 749 
21 1986/2008 24 148/00 
21 2915/05 23 2034/06 
20 039/07 22 1392/04 
20 55/04 20 146/00 
18 011/06 19 2443/04 
18 831/2008 18 1508/2009 
16 4756 18 011/06 
16 2443/04 18 1819/05 
14 900/2008 16 822/05 
13 628/02 14 2275/08 
13 763/04 14 
2362-
2010 
12 1598/2008 13 000748/98 
11 6196 12 953/06 
11 1297/2008 12 S/D 
10 3439 11 748 
10 1296/2008 11 11/06 
10 1819/05 11 2247/02 
10 2950/2007 11 2450/00 
10 328/2008 11 3280/97 
10 953/06 11 597/04 
(RESOLUCIONES) 10 1432/2009 
407 2114/05 10 430/11 
393 2113/05 10 5415 
342 0 10 1882/98 
267 3115/04 10 30/02 
160 366485 10 763/04 
138 5759 
  104 2313/03 
  103 2311/03 
  95 2915/05 
  94 6275 
  86 55/04 
  86 S/D 
  83 011/06 
  83 2443/04 
  73 24/05 
  68 953/06 
  64 2289/04 
  61 1392/04 
  56 4639 
  53 1819/05 
  50 4756 
  48 628/02 
  48 822/05 
  46 818/06 
  45 2521/03 
  45 763/04 
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44 11/06 
  43 4387 
  35 2475 
  35 686/06 
  34 2605 
  34 1274/06 
  33 4869 
  28 3439 
  27 1614/05 
  24 9788 
  23 6196 
  20 195 
  19 1036 
  19 2183 
  19 3410 
  18 2348 
  18 1269/06 
  18 3115/05 
  17 1447 
  16 467 
  16 510 
  15 5 
  15 276 
  15 902 
  15 4733 
  14 2210 
  14 2464 
  14 2819 
  12 749 
  12 3302 
  12 3568 
  12 4457 
  12 4981 
  11 51 
  11 960 
  11 4259 
  11 4764 
  10 4761 
  10 4770 
  
    
    
    Secretaría General de la Gobernación 
Planta Permanente Contratados 
Cantidad 
nombramientos Nº Norma 
Cantidad 
nombramientos Nº Norma 
59 1270/06 18 5870 
50 521/01 17 212 
38 452/11 15 7150 
38 4070 12 4129 
37 6409 11 211 
29 628/02 10 1596/2009 
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25 917/06 
  23 2349 
  22 1270/06 
  22 6415 
  20 3037 
  17 0 
  16 521/01 
  16 782 
  15 533 
  14 2960 
  13 1583 
  13 4792 
  13 6150 
  13 358/06 
  13 914/06 
  12 1126/06 
  11 4542 
  10 1740 
  10 1826 
  10 6618 
  
     
 
 
 
 
